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DESCRIPCIÓN: La ley electoral en Colombia se encuentra implementada por una 
parte considerable en el Decreto 2241 de 1986, y en las Leyes 403 de 1997 y 
1475 de 2001, en donde se tiene como propósito regular el proceso electoral y 
garantizar el voto, ya que es un derecho y un deber ciudadano cuyo ejercicio debe 
ser garantizado por el Estado, al encontrarse amparado en la Constitución Política 
del 91, en sus artículos 1 y 258 en prevalencia del interés general. Con respecto al 
fenómeno de la abstención electoral, este es un tema trascendental en la 
democracia del país, que se debe profundizar para de esta forma elucubrar alguna 
solución, por lo que la fomentación a la activa participación democrática tomará 
vital importancia en el desarrollo de este estudio junto con la posibilidad de 
implementar el  voto obligatorio, el voto electrónico y la lista única electoral. 
 
METODOLOGÍA:  Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica 




CONCLUSIONES: Como se observa a la largo de este estudio, la abstención 
electoral es un fenómeno que tiene un gran precedente en Colombia, y se 
encuentran entre sus causas la que se le atribuyen al Estado, al no garantizar de 
una manera eficaz y eficiente que los colombianos participen activa y 
racionalmente en los diferentes espacios que se presentan para que los 
ciudadanos acudan a los mecanismo de participación ciudadana. 
 
Es por esto que se abre un interrogante, que da como primera respuesta el que sí 
hay una falencia, la cual  dirige al cambio con el objeto de disminuir el índice de 
abstencionismo, es aquí donde se proponen diferentes alternativas como lo son el 
voto obligatorio. 
 
El voto obligatorio en Colombia propone un cambio constitucional, que debe ser 
aprobado en las urnas, todo esto para que los colombianos acudan a ejercer su 
deber y aumentar el índice de participación. ¿El voto obligatorio garantiza un 
cambio cultural que sirva de sustento para las futuras generaciones?. 
 































































Al implementar el voto obligatorio el Estado también se compromete a efectuar 
todas las actuaciones pertinentes para que todos los ciudadanos, con la facultad 
para ejercer el voto,  puedan lograrlo es así,  como cumpliría su función garantista 
pero no formadora, puesto que el hecho que las personas acudan a las urnas no 
nos garantiza que realicen un voto consiente que se ajuste a sus necesidades. 
 
Es aquí donde se propone más que un voto obligatorio, un voto consciente que 
contribuya con el desarrollo del país y no con el aumento de votos que pueden ser 
viciados en algún momento, por lo que el objeto es siempre incentivar la 
participación para  que esta misma sea más amigable y comprensible para todos 
puesto que es un tema más cultural, es donde la reforma se debe efectuar desde 
el Código Electoral en materias como: 
 
 Aumentar los puestos de votación, acudiendo a la necesidad del sector 
 Aumentar  en horas y días la jornada electoral 
 Realizar tarjetones que sean entendibles para todos 
 
En esta medida se lograría subir el índice de participación por una parte, pero 
¿cómo lograr un voto más consciente? que es lo que cobra mayor importancia en 
este estudio; Como es claro Colombia necesita un cambio cultural urgente que 
invite a sus ciudadanos hacerlos parte y adquirir sentido de pertenencia en donde 
se entienda el poder que se ostenta al gozar de una sana democracia, la cual 
permite al pueblo regular al gobierno y elegir sus representantes que son quienes 
deben hacer suplir sus necesidades, es por eso que el voto tiene un papel tan 
importante en el desarrollo de un país. 
 
Por lo anterior se hace una invitación al voto consciente, en donde las elecciones 
arrojen resultados favorables para todos y no unos pocos, en donde  quienes 
gobiernan estén libre de toda corrupción y se logre un Estado ejecutor de 
proyectos, para de esta manera recobrar la credibilidad de los  ciudadanos que 
han sido los que, mediante un voto bien pensado, les han otorgado un poder todo 
con el objeto de ver reflejada de alguna manera sus deseos y su voluntad. 
 
Como no se puede desconocer que existe una evidente falla en la regulación en 
materia electoral, se permite que surjan conocidos vicios políticos, que permiten 
que muchos de los elegidos se valgan de ellos para poder triunfar en las urnas de 
forma inadecuada, por lo que es indispensable reforzar en la medida de hacer 
cumplir la ley existente, modernizando más que la ley la mente, que es lo 































































realmente  importante ya que estas leyes son desconocidas para muchos y no se 
les ha dado la promulgación necesaria .  
 
Pero cabe anotar que no solo depende de las acciones que pueda realizar el 
gobierno, puesto que todos y cada uno de los ciudadanos  tiene un compromiso 
con el país, el cual es contribuir, ya  que si quiere ver grandes proyectos, se debe 
estar dispuesto a pagar por ellos, por lo que se debe incentivar a la cultura 
tributaria, un gran ejemplo de esto es Australia, en donde sus impuestos son altos 
pero así mismo es su calidad de vida lo que hace que se justifique su pago, lo que 
da una idea de confiabilidad y mejora en toda el sistema. 
 
Otro aspecto que resultaría muy favorable es la implementación del voto 
electrónico en todo su esplendor ya que de esta manera se garantiza trasparencia, 
igualdad y eficacia que son un plus en todo proceso electoral. 
 
Con esto se afirmar que el abstencionismo es un fenómeno plenamente 
combatible, que requiere del compromiso de cada uno de los ciudadanos, y por el 
cual Colombia está en camino, en donde la formación ciudadana cumple un papel 
importante y recobrar la credibilidad aún más, es así como se debe dar 
prevalencia al interés general para que en uso de las facultades constitucionales 
se vea reflejada la voluntad de un pueblo que ha hecho un voto consciente el cual 
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